





































愛知県 201 − 17 23 − 5 6 − 2 0 254
岐阜県 0 − 0 − − − 0 − 0 − 0
三重県 0 − 0 − − − 0 − 0 − 0
静岡県 5 − 0 − − − 0 − 0 − 5
長野県 11 − 0 − − − 0 − 0 − 11
②代替実習 − 72 − − 0 − − 4 − − 76
学部計 306 28 12 0 −



















養護老人ホーム 2 0 0 0 0 0 2
特別養護老人ホーム 43 0 9 1 0 2 55
軽費老人ホーム 4 0 0 0 0 0 4
老人デイサービスセンター 1 0 0 0 0 0 1
老人短期入所施設 1 0 0 0 0 0 1
介護保険法に規定
する施設
介護老人保健施設 10 0 2 0 0 0 12
地域包括支援センター 1 0 0 0 0 0 1
通所介護 1 0 0 1 0 0 2
居宅介護支援事業 1 0 0 0 0 0 1




障害者支援施設 12 0 0 0 0 0 12
地域活動支援センター 2 0 0 0 0 0 2
特定相談支援事業 9 0 2 1 0 0 12
生活介護 55 0 3 2 0 0 60
自立訓練 2 0 0 0 0 0 2
就労継続支援 34 0 0 1 0 0 35
児童福祉法に規定
する児童福祉施設
母子生活支援施設 12 0 0 0 0 0 12
児童養護施設 18 0 1 0 0 0 19
児童心理治療施設 0 0 1 0 0 0 1




市町村社会福祉協議会 3 0 0 0 0 0 3
②代替実習（施設種別なし） − 72 0 − 4 0 76

























学部・学科 小計 ①現場実習 ②代替実習 ①②併用型
社会福祉学部 22 14 0 8
福祉経営学部［通信教育］ 62 − 62 −






















精神科病院 12 − 0
病院 2 − 0
障害福祉サービス事業等
支援施設・サービス
自立訓練 4 − 0
就労継続支援 10 − 0
特定相談支援事業 5 − 0
地域活動支援センター 4 − 0
①②併用型（施設種別なし） − − 8



















































５．課外実習（社会福祉学部）	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
　2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施せず。	
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地域 人数 地域 人数 地域 人数 地域 人数
北海道 11 東京都 21 滋賀県 1 香川県 2
青森県 1 神奈川県 9 京都府 4 愛媛県 3
岩手県 0 新潟県 1 大阪府 14 高知県 1
宮城県 0 富山県 1 兵庫県 9 福岡県 6
秋田県 0 石川県 3 奈良県 3 佐賀県 0
山形県 0 福井県 2 和歌山県 2 長崎県 1
福島県 0 山梨県 2 鳥取県 3 熊本県 2
茨城県 5 長野県 6 島根県 2 大分県 3
栃木県 2 岐阜県 3 岡山県 2 宮崎県 1
群馬県 1 静岡県 13 広島県 6 鹿児島県 3
埼玉県 10 愛知県 12 山口県 1 沖縄県 2






回数 受験者 合格者 合格率
第 33 回 35,287 10,333 29.3	
第 32 回 39,629 11,612 29.3
第 31 回 41,639 12,456 29.9
第 30 回 43,937 13,288 30.2




受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
第 33 回
通学 258 119 46.1 702 170 24.2
通信 851 487 57.2 1,844 698 37.9
第 32 回
通学 250 130 52.0 847 204 24.1
通信 900 518 57.6 1,910 717 37.5
第 31 回
通学 299 144 48.2 930 236 25.4
通信 822 494 60.1 1,867 743 39.8
第 30 回
通学 302 154 51.0 1,008 264 26.2
通信 829 517 62.4 1,968 840 42.7
第 29 回
通学 380 157 41.3 1,100 236 21.5





回数 受験者 合格者 合格率
第 23 回 6,165 3,955 64.2
第 22 回 6,633 4,119 62.1	
第 21 回 6,779 4,251 62.7	
第 20 回 6,992 4,399 62.9	




受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
第 23 回
通学 22 19 86.4 30 21 70.0
通信 106 82 77.4 154 98 63.6
第 22 回
通学 14 12 85.7 24 15 62.5
通信 124 91 73.4 174 107 61.5
第 21 回
通学 20 19 95.0 35 24 68.6
通信 95 82 86.3 145 94 64.8
第 20 回
通学 31 27 87.1 45 30 66.7
通信 121 103 85.1 191 138 72.3
第 19 回
通学 28 24 85.7 47 34 72.3





































































































































































































































































16：00 ～ 16：40 意見交換（参加者は各法人代表者１名）
16：40 ～ 16：45 閉式 〈挨拶〉丸山　　悟（理事長）
◆２日目　2021年２月25日（木）	
時間 内容 講師・報告者等


















































































































































12：30 ～ 13：30 （休憩）






























15：30 ～ 15：35 閉会 〈挨拶〉丸山　　悟（理事長）
